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o crescimentodadívidaexternaesuaconseqüenteecessidadepagamentoc mdivisas
geradaspelainiciativaprivadaprovocaramtambémoagravamentodascontaspúblicas,que
passarama apresentarum caráterpreponderantementefmanceiro.Todavia,essa
característicanãomotivouosgestorespúblicosamudaremorumodapolíticaeconômica.
Origorfiscalfoiadotadosegundoosditamesdopensamentoeconômicod minantecomo
agravamentodoquadrosócio-econômico.
Assim,a décadadeoitenta,tambémconhecidacomoa"décadaperdida",caracterizou-se
porbaixoníveldeinvestimentose atividade,inflaçãodescontrolada,esequilíbriodas
contaspúblicase desequilíbriod balançodepagamentosapesardoregistrodeelevados
superávitscomerciaisparapagamentode umadívidaexternacrescentepelo seu
componentefinanceiro.Osplanosdeestabilizaçãointerromperamporcurtosperíodosa
escaladainflacionária,masexatamentep locurtoperíodode sucessonãopuderam
recuperartrajetóriadecrescimentoeconômico,emuitomenosbuscarodesenvolvimento
econômicoesocial.
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Nosanosnoventa,o discursoemfavordoajusteganhounovadimensão,pelopróprio
agravamentod quadroinflacionárioe por isso,o caminhoqueapontavaparanossa
inserçãono ambientecompetitivointernacionalcontoucomforteapoioda sociedade.
Estratégiascomoa privatizaçãoe a aberturada contade capitais,queno passado
enfrentaramforteresistênciadepartidospolíticose outrossegmentossociais,foram
referendadaspelasociedade;sta,nabuscadeumobjetivohámuitotempoalmejado,
aceitouquesepostergasseabuscadosdemaisobjetivosdepolíticaeconômicatãooumais
importantesqueaestabilidademonetária.
o custodessainserçãofoi o deperdadeautonomiadapolíticaeconômicainterna,pela
necessidade atraçãodecapitaisexternosparagerenciamentodopassivoemmoeda
estrangeira.Diferentementedosanossetenta,o capitalqueaquichegounosanosnoventa
nãosevinculoua projetosprodutivose asexceçõesrepresentaram,e grandemedida,
aquisiçãodeplantas.
Ao sesubordinaràsregrasinternacionaisparaacessoaoscapitaismaisfluidos,o país
perpetuouoproblemacrônicodaescassezdecréditoparaproduçãoe,comisso,saltoude
um estágiode construçãodo parqueprodutivonacionalparao estágiode finanças
glob91izadas,sempercorrero caminhodoamadurecimentodaestruturaprodutiva,que
poderiaviabilizarumainserçãointernacionalemmelhorescondições.O custodessesalto
















































































































































































































































